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Alimentació i poder a Catalunya al segle XII. 
Aproximació al comportament alimentari 
de la noblesa 
E1 segle XII 
constitueix per a 
Catalunya, com per a 
la resta &Occident, 
I'hpoca de l'ordre 
senyorial, un ordre 
que introdueix una 
radical desigualtat 
entre les persones. La 
concentració del 
poder a mans d'un 
restringit col-lectiu de 
grans terratinents 
armats es reflecteix 






els diversos estaments 
socials. Els senyors 
sempre tenen fam i 
sempre la poden 
satisfer. La carn i el vi 
de qualitat ocupen, a 
les ben provei'des 
taules nobili&ries, un 
lloc destacat. La 
riquesa es manifesta 
amb una dieta 
abundant i 
diversificada, amb un 
ampli conjunt drestris 
culinaris i amb una 
vaixella fina i vistosa, 
que pot arribar a ser 
de metalls preciosos. 
E1 comportament 
alimentari ha 
esdevingut un dels 
principals indicadors 
de la categoria social 
dels individus. 
The XIIth century is 
in Catalonia, like in 
the rest of the 
Western World, the 
time of the Sirs' order, 
which introduces a 
deep inequality 
between people. The 
Sirs ha ve the po wer 
and this can be really 
seen in the subject of 
ttFood~; the resources 
are distributed among 
the different social 
orders. The Sirs 
always have meat and 
wine of quality on 
their tables. The diet 
is abundant and 
varied with a lot of 
cutlery and crockery. 
Food behaviour has 
become an important 
indicator of the social 
standard of people. 
i. introducció 
Aquest article té com a objectiu intentar 
una aproximació a un dels diversos sistemes 
alimentaris que van coexistir a Catalunya 
durant el segle XII, el de la noblesa; un es- 
tament poderós i, bé que restringit, amb gran 
influencia ideolbgica en el conjunt de la so- 
cietat. Es tracta d'un mer avenc d'una re- 
cerca en curs, d'un nou lliurament provisio- 
nal d'una línia de treball que es troba encara 
en un estadi intermedi, forca lluny de l'etapa 
de conclusions. La finalitat d'aquesta tasca 
científica consisteix -com ja ho he repetit en 
altres ocasions-' a sotmetre les pautes de 
menjar vigents al Principat entre els segles 
IX i xv a una doble anklisi: a un examen sin- 
crbnic, que posi en relleu les concordances 
i les divergencies que presenten els diversos 
sistemes que coexisteixen en cada epoca, i 
a un  estudi diacrbnic, a fi de copsar la va- 
riació en el temps de cada un d'aquests r?- 
gims alimentaris. 
Aquest plantejament arrenca de dues pre- 
misses: al si de les societats jerarquitzades, 
cada estament, pel fet de conferir un valor 
diferent a cada un dels queviures de que dis- 
posa, crea un sistema alimentari propi que 
el defineix com a grup; l'alimentació -tal 
com ho han assenyalat els professors J. L. 
Flandrin2 i M.   on tan ari^- és un fet cultural 
estretament correlacionat amb el nivell ma- 
terial (biolbgic, econbmic, tecnic) i amb el 
nivell mental i ideolbgic de cada col.lectiu 
diferenciat. 
L'arc cronblogic considerat compren des 
del 1080, quan el feudalisme comenca a Ca- 
talunya -com en moltes més regions de 1'0c- 
cident- la seva epoca de plenitud, fins cap 
al 1230, quan la Corona &Aragó, després de 
coneixer les primeres crisis frumentkries de 
que guarden record les crbniques4 i recu- 
perar la monarquia el paper de coordinador 
de les energies bel-liques de l'arist~crkcia,~' 
esdevé, amb la conquesta de les Illes Balears 
i del regne de Valencia, una potencia ma- 
La Tapisserie de Bayeux. 
Els menjars rostint-se, els 
servents de taula 
presentant la volateria 
rítima a escala de la Mediterrania occiden- 
tal. Aquests cent cinquanta anys han estat 
anomenats per D. Barthélemyr6 pel que fa a 
Franca, l'epoca de l'ordre senyorial, un ordre 
eficac que pivota, perb, damunt una radical 
desigualtat jurídica i econbmica de les per- 
sones. 
Entre els medievalistes hi ha un ampli 
consens respecte al fet que el segle XII va ser, 
per a moltes regions euxopees, un període de 
creixement. Es concep com una epoca ca- 
racteritzada per un avenc dels camps de con- 
reu a carrec dels boscos i dels erms, per un 
apogeu de les rompudes, per una expansió 
demografica lenta perb sostinguda, per l'es- 
tabliment de circuits comercials cada cop 
més llargs i ferms, per una penetració gra- 
dual de la moneda al camp i pel desvetlla- 
ment de les ciutats, on no triga a produir-se 
una renovació dels ensenyaments. Els aven- 
cos intel-fectuals no se circumscriuen als 
camps de la filosofia, de la teologia o del dret, 
sinó que dinamitzen també el saber titcnic, 
tal com ho reflecteix, entre algunes altres co- 
ses, el pas de lrarquitectura romanica a la gb- 
tica. 
Uns temps, en definitiva, de dinamisme i 
d'innovacions, basats en lrextorsió sistema- 
tica dels pagesos pels senyors. L'increment 
del nombre de masovers i l'esmena dels me- 
canismes de captació dels recursos generats 
per aquests enriqueixen els senyors, tants els 
laics com els eclesi8stics. La puja de les ren- 
des senyorials permet als titulars renovar els 
habitatges -pertot arreu sraixequen nous 
castells i monestirs- i augmentar el consum 
d'articles de luxe, de la taula al vestuari, tot 
passant per lrarmament. La demanda se- 
nyorial va jugar un paper clau, segons D. 
~arthélemy,' en la puixanca experimentada, 
als segles centrals de l'edat mitjana, per 
l'economia occidental. 
L'apogeu de la producció agraria, a més 
d'enriquir lraristocr&cia, estimular5 el desen- 
volupament de les ciutats. Les velles urbs, 
des de poc abans del 1100, pel fet d'esde- 
venir el mercat principal de la rodalia, són 
sovintejades pels senyors i pels camperols 
solvents, que hi venen els seus excedents i 
hi compren els articles que no poden trobar 
al camp: mercaderies de luxe, exbtiques o 
productes manufacturats més fins que els fa- 
bricats als tallers rurals. És ara quan ciutat 
i camp, en la mesura que experimenten un 
desenvolupament diferenciat, esdevenen 
dues realitats complementhries. 
A Catalunya, el creixement de la produc- 
ció agriria -resultat, com pertot arreu, més 
d'una expansió dels sementers8 que no pas 
d'una alca de la productivitat- va provocar, 
entre el 1080 i el 1230, els mateixos efectes 
que a la majoria de les regions de lrOccident. 
El comerc interior s'intensifica, com es de- 
dueix de la proliferació de mercats gairebé 
Vegeu notes a les p. 17 i ss. 
La Tapisserie de Bayeux. 
Els menjars rostint-se, els 
servents de taula 
presentant la volateria 
a totes les contra de^.^ La circulació mone- 
taris, esperonada inicialment per les paries 
obtingudes dels regnes de taifes fronterers, 
irradia des de les ciutats cap a les &rees ru- 
rals. No falten, doncs, ni productes per in- 
tercanviar ni mitjans de pagament. Els po- 
d e r s  p ú b l i c s  p r o c u r e n  c r e a r  u n a  
infrastructura naval capac d'atreure, amb 
serveis i exempcions fiscals, els vaixells i els 
mercaders estrangers; esmercen recursos en 
la construcció de navilis i adopten mesures 
per tal que els particulars solvents els imitin 
en aquesta iniciativa.'' Dues empreses ex- 
teriors palesen els avencos experimentats, al 
llarg del segle XII, per la marina catalana: la 
participació d'un conjunt de vaixells barce- 
lonins, el 11 13, en la frustrada expedició pi- 
sana contra les Illes Balears i la conquesta 
de l'esmentat arxipklag, uns cent setze anys 
després, per una esquadra construida gai- 
rebé íntegrament a les diverses drassanes del 
Principat. Les ciutats de la Catalunya Vella, 
com Barcelona, Girona, Vic o la Seu &Urgell, 
es remodelen i eixamplen el seu recinte; es 
restauren algunes antigues urbs d'incorpo- 
ració recent, com Tarragona; en sorgeixen 
de noves a les contrades on n'hi havia: Vi- 
lafranca de Conflent, Perpinya, Puigcerda, 
Sabadell i Vilafranca del Penedks. 
El creixement econbmic, demografic i mi- 
litar de Catalunya va transcendir les seves 
fronteres. Els comtes de Barcelona, després 
d'establir una unió dinastica amb la casa 
reial &Aragó, expandeixen, mitjan~ant com- 
pres, enllacos matrimonials i vincles feudals, 
la seva influkncia pel Midi de Franca, tot 
creant una xarxa de drets que s'estkn des de 
Tolosa de Llenguadoc fins a Nica." Pel que 
fa a la frontera meridional, els catalans i els 
aragonesos, coordinats per un Únic poder 
polític, aprofiten la desintegració de l'estat 
almoravit per expugnar la presencia isla- 
mica, durant la segona meitat del segle XII, 
dels districtes de Tortosa, Lleida i Terol. Una 
collaboració estreta, que no implica tan- 
mateix pltrdua &identitat, i que permetrh a 
ambdós pobles resistir sense replegaments 
les successives escomeses almohades i es- 
tablir les bases de noves conquestes terri- 
torials. 
11. El sistema alimentari senyorial 
Cada estament, del conjunt de recursos 
agraris i silvo-pastorals de qult disposa glo- 
balment la societat, se n'apropia d'una part 
desigual, els confereix un valor distint i es- 
pecífic i els combina de manera diversa: 
construeix el seu propi sistema alimentari. 
La taula, a l'edat mitjana, havia esdevingut 
ja un poderós senyal d'identidat col-lectiva 
i era un dels principals elements definidors 
del rang; palesava, juntament amb la casa i 
el vestit, l'estament social a qult pertanyia 
cada persona, el lloc que ocupava i la funció 
que assumia al si de la societat. 
1. Fonts per al seu estudi 
Les crbniques catalanes del segle XII -es- 
casses i concises- no constitueixen una bona 
font per a l'historiador de l'alimentació, que 
troba, en canvi, dades abundants i precises 
en un tipus concret de documentació d'ar- 
xiu: els comptes d'alguns batlles o castlans. 
Els funcionaris locals anoten, en aquests do- 
cuments fiscals, totes les despeses -incloses 
La Tapisserie de Bayeux. 
Festí d'honor de 
Guillaume, envoltat dels 
seus barons i del bisbe Odó 
les compres de queviures- fetes, durant l'es- 
tada a la seva circumscripció, per algun 
membre de la família reial o de l'alta noblesa 
catalana. Se'n conserven molts a 1'Arxiu de 
la Corona &Aragó, la majoria dels quals, 
perb, encara no han estat classificats. José 
Balari Jovany12 en va estudiar uns dels batlle 
de Sant Pere de Vilamajor;13 Rafael Conde, 
més recentment, ha analitzat i editat els del 
castell de Sentmenat del 1189.14 En els pri- 
mers apareixen, entre altres partides, els cos- 
tos de cinc estades que féu a l'esmentada re- 
sidencia, entre el juliol del 1157 i el marc del 
11 58, la reina Peronella. La protagonista dels 
segons és Guillema de Montcada, que s'atura 
quatre vegades, entre l'abril i l'agost del 
1189, a la fortalesa de Sentmenat. 
També aporten informació aprofitable els 
comptes de les despeses fetes, durant un 
viatge o una missió diplomatica, per perso- 
natges d'alta extracció social, tant laics com 
eclesi&stics, la identitat de molts dels quals 
se'ns escapa. ' 
Aquestes dues modalitats de justificants 
fiscals, malgrat el caracter fragmentari i la 
discontinui'tat cronolbgica, permeten inten- 
tar una anillisi qualitativa del regim alimen- 
tari de la noblesa catalana del segle XII.  
Constitueixen, d'altra banda, unes fonts que 
admeten moltes més lectures, ja que posen 
de manifest com els viatgers amb recursos 
depenen per al seu prove'iment quotidia dels 
mercats locals, on poden adquirir una 
gamma &article forca més amplia que no els 
simples queviures; la practica de pagar sis- 
tematicament les compres en metal-lic, que 
va incrementar l'oferta monetaria al camp, 
ens ha conservat el preu &una munió de 
productes, tot permetent estudiar-ne les os- 
cil.lacions en l'espai i en el temps. 
Les despeses anotades en aquests docu- 
ments comptables són expressades global- 
ment per dies. No especifiquen com es dis- 
tribueix el conjunt de comestibles adquirits 
en les diverses menjades que fan els hostes 
al llarg de la jornada; no permeten, doncs, 
diferenciar els components del dinar dels del 
sopar. No detallen tampoc la composició del 
seguici que, pel fet &acompanyar-los, va 
participar en els apats organitzats per a cada 
un &aquests personatges durant el sojorn al 
castell o al palau de la vila. 
2. Els components de la dieta 
Les coincidkncies entre ambdós comptes 
són paleses. Tant la reina16 com la senyora 
de Montcada1' mengen diariament pa blanc 
de blat i beuen, fins i tot durant la majoria 
dels dies de la quaresma,18 vi. Ambdues da- 
mes demostren idkntica predilecció pels 
plats amb un alt contingut carnic, dels quals 
només prescindeixen les jornades peniten- 
cials. La sobirana, en el transcurs de les onze 
jornades que, al llarg de l'estiu de 1157, va 
passar a Vilamajor, va consumir sobretot 
porc, tant fresc19 com salat.20 L'aviram també 
gaudia de les seves preferkncies: als comptes 
s'esmenten sovint les gallinesf21 els pollas- 
tres, els capons o les El porc23 i la 
Moissac Abadia de Sant 
Pere (fris del costat baix 
esquerre). EI festí del 
dolent ric (vers el 1120) 
volateria, especialment els  pollastre^,^^ són 
aixi mateix les dues modalitats de carn pre- 
ferides per Guillema de Montcada, si més no 
durant les seves estades al castell de Seht- 
menat; als comptes figuren també, forca 
menys sovint, compres de moltons?5 d'a- 
n y e l l ~ , ~ ~  carn sense especificar2' i de vaca.28 
Aquestes viandes, ben condimentades d'es- 
pecies, entre les quals sobresortia el pebre,29 
i d'altres adobs menys exbtics, com les cebes 
i els allsf3' es combinaven de manera  
diversa3I per tal de constituir menús abun- 
dants i  diferenciat^.^^ Sorprttn I'abstncia to- 
tal, en ambdues taules, de la caca, vianda que 
aleshores encara ocupava un lloc destacat 
entre les preferencies gastronbmiques de la 
noblesa.33 En podia ser la causa la doble pre- 
sidencia femenina? Devia introduir, ales- 
hores, el gknere matisos en el regim ali- 
mentari de les persones que compartien el 
mateix estament social? Per poder donar una 
resposta fonamentada a aquestes preguntes, 
cal una amplia recerca documental compa- 
rativa, tasca que encara s'ha de fer. Després 
de la carn, el pa i el vi, que constitui'en ales- 
hores els elements bhsics del sistema ali- 
mentari de la noblesa, apareixen, en ambdós 
comptes, encara que amb una freqiiencia de 
compra forca inferior, els ous i el formatge. 
Aquests dos queviures, amb un alt contingut 
proteínic, tant combinen amb la carn, els 
dies normals,34 com alternen amb el peix, els 
dies de magre.35 Els hpats dels dies d'absti- 
nencia es fonamentaven en el peix36 i, no- 
més en absencia d'aquest, hi entraven els ous 
i el formatge, malgrat la seva provinenca 
d'animals de sang calenta. 
Les verdures i els llegums secs ocupen, en 
el regim alimentari aristocrhtic, un lloc se- 
cundari: Guillema de Montcada, al llarg dels 
quaranta-tres dies que va passar a Sentme- 
nat, només va comprar una vegada cols i una 
altra espinacsf3' queviures que no apareixen 
esmentats als comptes de la reina Peronella, 
la qual, en canvi, va menjar, a Vilamajor, ci- 
grons dos dies seguits, durant la quaresma 
del 1158.38 L'abskncia de la fruita en amb- 
dues taules és total; l'únic producte dolc que 
hi fou servit és la mel, que va entrar a formar 
part, en una ocasió, dels menús consumits 
per la reina.39 
Les despeses alimentaries fetes per totes 
dues dames coincideixen hmpliament amb 
les d'algunes comitives nobilihries que pas- 
saren per Catalunya durant el segle XII.~'  
3. La provinenca dels aliments 
Una part dels queviures que integraven 
l'abundosa dieta dels senyors provenia de les 
reserves dels seus respectius patrimonis; una 
altra era aportada, en concepte de censos, 
pels pagesos de les tinences. Des del final del 
segle XI, perb, l'alqa continuada de les rendes 
i la reactivació gradual del gran comerc per- 
meten als membres de l'aristocrhcia refinar 
els seus costums alimentaris, que ja no po- 
den ser atesos íntegrament mitjangant la 
producció local, una part creixent de la qual 
encaminen cap als mercats propers, espe- 
cialment cap als urbans, on adquireixen 
queviures de luxe, de provinenca llunyana 
(especies, vins i formatges de qualitat) i uns 
quants productes ordinaris que no poden ob- 
tenir al si dels seus dominis (sal, peix), arti- 
cles aportats per mercaders professionals. Els 
plantejaments authrquics reculen lenta- 
ment, al llarg del segle XII, en la gestió de la 
majoria de senyorius, a mesura que s'hi in- 
Taula d'un senyor del segle 
XZ. Capítol ZV (De 
civibus). Cbdex De 
Universo, de Rdbano 
Maurp (Cddex 132. 
Biblioteca del monestir de 
Montecas9 
Banquet a la cort de 
Foulques IIZ d'Anjou. 
Miniatura del final del 
segle XZ. (Biblioteca 
Nacional de París) 
tensifica la circulació m ~ n e t a r i a . ~ ~  L'estreta 
dependencia del mercat local, fins i tot per 
als queviures més comuns, com el pa o el vi, 
que es despren dels comptes analitzats, no 
cal tanmateix considerar-la com a represen- 
tativa, ja que és imputable en bona part al 
fet que els seus titulars són de viatge, fora 
de casa, lluny dels seus cellers i sitges. 
4. La cuina 
El vast i heterogeni conjunt de queviures 
que integraven la dieta senyorial era com- 
binat i manipulat, a les cuines dels castells 
i dels palaus, per domestics especialitzats. 
L'element clau d'aquest ambit era la llar, on 
s'encenia el foc, el caput fogetA2 O lare de la 
documentació coetanis; per activar-hi la 
combustió s'emprava la manxa.43 El forn, in- 
dispensable -amb el sedas i la pastera- per 
a l'elaboració del pa, sembla que jugava un 
paper secundari en la cocció dels altres ali- 
ments. 
Els cuiners, per transformar les viandes en 
plats comestibles i sensualment atractius, 
disposaven d'una skrie d'estris, tant de coure 
i ferro -vascula aerea et fe~-rea-~~ com de ter- 
rissa, que els escrivans de l'kpoca designen 
amb el terme generic d'arre~amenta.~~ 
Per escalfar aigua, bullir la carn i tota 
mena de viandes i preparar les sopes s'em- 
praven les calderes -callariae- de 
penjades a la xemeneia mitjancant una ca- 
d e n a  a m b  ganxos  -els paracingles o 
crernac~Ii*~.- Identiques funcions complien, 
a menor escala, les olles o de te- 
rrissa, que es col.locaven normalment da- 
munt d'uns fogons, els vestigis de les quals 
apareixen sovint a les excavacions i poc a la 
documentació de lf5poca, a causa del seu mi- 
grat valor. El bulliment -amb aigua, espe- 
cies, herbes aromatiques i altres adobs-49 de 
la carn, pel fet de reblanir-la i potenciar-ne 
el sabor, va esdevenir, a l'edat mitjana, una 
practica culinaris molt usual si no la més di- 
fosa.50 En la preparació de les carns fermes, 
caca i ramaderia majors, es devia emprar la 
tecnica -documentada des de la baixa anti- 
guitat fins després del Renaixement- de les 
coccions successives, que consistia a bullir 
els talls abans de sotmetre'ls a altres trac- 
taments en una cassola, una paella o un ast, 
estris que no solien faltar en cap cuina sen- 
yorial. El bullit ja coexistia, aleshores, amb 
l'estofat, el fregit i el rostit. 
Les paelles ja havien esdevingut també 
-no tan sols a les llars nobiliaries- un tipus 
d'atuell molt usuals1 i podien assolir consi- 
derables dimensions; les més grans es pen- 
javen -com les calderes- a la xemeneia amb 
una cadena.52 La carn i les verdures es fre- 
gien normalment amb llard53 i e1 peix, amb 
oli.54 
La carn rostida, especialment la de caca 
major,55 continuava gaudint, entre l'aristo- 
cracia, d'una gran acceptació: es preparava litats clares, cuita en atmosferes oxidants- 
enfilant les peces, bullides o crues, per6 sem- no es va introduir als menjadors nobiliaris 
pre ben assaonades amb espkcies i d'altres catalans fins al segle X I I I . ~ ~  Els primers cen- 
condiments, en un ast,56 que es feia girar da- tres productors en van ser Terol, Manisses i 
munt del foc de la llar. Paterna, des d'on la nova tkcnica, amb una 
Tant per triturar el pebre, els cereals i, tal forta empremta islimica, es va expandir, 
volta, les ametlles i algun altre fruit sec com després del 1300, arreu de la Corona &Aragó. 
per picar els alls i alguna verdura s'emprava Els Únics coberts esmentats a la documen- 
el morter -de pedra o fusta58- amb tació coetinia són les culleres i els cullerots, 
la seva corresponent mi.59 També apareixen afaigonats en els mateixos metalls que els 
esmentats, als pocs inventaris que ens han plats,75 en argent7'j o en fusta. Els senyors, 
arribat de l'kpoca, encara que molt escadus- tan acostumats al maneig de les armes, no 
serament, els neulers,60 instruments de ferro devien emprar, a taula, cap mena de ganivet 
destinats, com el seu nom ja ho indica, a o, si ho feien, devien utilitzar -com els mon- 
l'elaboració de les neules, llaminadura que, j o ~ - ~ ~  el que portaven sempre damunt per 
junt amb el piment, es consumia pel Nadal tallar tota mena d'objectes. 
i algunes altres solemnitats de l ' a n ~ . ~ ~  La beguda, circumscrita gairebé al vi, apa- 
5. La taula reixia a taula en ampolles de vidre78 o en gerres de metall. Les reiterades libacions es 
Als castells i als palaus de la noblesa, els feien en anaps o copes de fusta,79 de metalls 
queviures provinents del rebost, del celler o preciosos8O o, f o r ~ a  menys sovint, de vidre. 
de la farinera, després d'una manipulació 
més o menys acurada a la cuina, eren servits 
-en p l i t e r e ~ ~ ~  o algun altre atuell- al men- 6. Valor simb6lic dels aliments 
jador, un espai ampli, punt principal de reu- i de les regles de taula 
ni6 del estadants de la mansió i escenari, per En una societat altament jerarquitzada i 
tant, d'una intensa activitat social. L'ele- que s'ha d'enfrontar sovint, com a conse- 
ment caracteritzador d'aquest imbit era la qiikncia d'una tecnologia agro-pecuaria fe- 
taula, un conjunt de grans posts de fusta re- ble, incapag de neutralitzar les irregularitats 
colzades sobre una skrie de cavallets63 arran- meteorolbgiques, amb l'espectre de la fam, 
jats en línia recta o descrivint una semicir- els recursos alimentaris es distribueixen 
cumferkncia. La taula,  abans  que els d'unamaneramoltdesequilibradaentreels 
comensals no es rentessin les mans64 i OCU- diversos estaments socials. La dieta ordinaria 
pessin els bancP5 o les cadireP6 que l'en- de cada persona depkn, com ho especifiquen 
voltaven, es cobria amb les tovalles,67 da- els textos coetanis, de la sua q~ali tate.~~ Els 
munt de les quals es col.locaven els plats, els senyors mengen o poden menjar sempre més 
coberts, els vasos vinaris, els salers, els to- i millor que els pagesos. La praxi, en aquest 
vallons i, a la nit, els  canelobre^^^ amb les camp, tendeix a convertir-se en norma: el 
corresponents candeles. comportament alimentari, condicionat pel 
Les escudelles i els talladors -com les pla- rang, esdevé un dels principals indicadors de 
teres, les safates, les ribelles i els aigua- la categoria social d'un individu. Si el poten- 
mans- solien ser, els dies normals, d ' e ~ t a n y , ~ ~  tat -sense aparents diferitncies importants en 
peltre,70 coure71 O de fusta compacta,72; la funció del gttnere-82 menja molt, qualsevol 
vaixella de metalls pre~iosos'~ es devia re- que estigui en condicions de fer-ho és un 
servar per als apats solemnes. Sembla que la magnat.83 Els costums de taula es transmuten 
ceramica vidriada -de pasta fina i de tona- en autitntics deures socials: el noble, per tal 
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de palesar la seva pertinen~a a un estament 
privilegiat, ha d'exhibir una bulímia cons- 
tant. Aquells qui no s'atenen a aquest ((codi)) 
de conducta són acusats d'accentuar la con- 
fusió -l'entropia- dintre de la societat. El fet 
de  men ja r  mol t  i l e s  seves seqüeles  
s ~ m h t i q u e s ~ ~  ón assumits per tothom com a 
trets distintius de l'aristocricia. 
En les societats en quit coexisteixen di- 
versos sistemes alimentaris paral-lels, les di- 
ferkncies que separen les dietes ordinhries 
dels membres de cada estament acostumen 
a ser també qualitatives: el poderós, a més 
de menjar sempre molt, ha de consumir 
molta carn. Per als membres de l'aristocrhcia 
feudal del segle XII, la carn era quelcom més 
que un aliment: havia esdevingut un símbol 
de vitalitat, de forca i de poder, una mani- 
festació quotidiana d'una mentalitat hedo- 
nista que mitificava, malgrat l'afany dels 
moralistes per delimitar-10s dintre d'uns ter- 
mes ben precisos, el vigor físic i la puixanca 
sexual. El consum de la carn s'havia con- 
vertit -com ho ha demostrat M. Monta- 
nari-85 en una necessitat més psicolbgica 
que biolbgica. Les autoritats polítiques i 
eclesihstiques, conscients de la posició cen- 
tral que aquesta vianda ocupava en el sis- 
tema alimentari de la noblesa, empren l'abs- 
tinencia com a sanció. La renúncia forcada 
a la carn tenia, entre els magnats,,un alt va- 
lor punitiu, ja que implicava una expulsió 
transitbria del grup dels potents i, per tant, 
una forta humiliació. 
El regim alimentari i les regles que regei- 
xen l'hpat no esgoten, tanmateix, el seu sen- 
tit en la manifestació de la identitat social 
d'una persona o d'un col.lectiu, sinó que ser- 
veixen també com a instrument de repre- 
sentació de les relacions existents, en un 
moment determinat, entre els individus, els 
grups i les institucions. La col~locació dels 
comensals a la taula, determinada pel rang 
i per la intensitat dels lligams respectius amb 
l'amfitrió, expressa, d'acord amb un ritual 
més o menys formalitzat, la condició, el grau 
de poder, de cadascun. Si el lloc físic que hi 
ocupa cada participant palesa el nivell de la 
seva nissaga i l'ipat significa tant una co- 
munitat transitbria d'individus conjunyits 
per vincles de parentiu o d'amistat, com les 
relacions jerarquitzades vigents entre ells, 
l'expulsió de la taula implica sempre l'ex- 
clusió del foragitat de l'esmentat col-lectiu i 
una greu degradació dels nexes que l'unei- 
xen amb el responsable de la iniciativa. 
Menjar sol, al si de la societat medieval, for- 
tament influi'da pels models eclesi&stics, 
constitueix, pel fet de simbolitzar una mar- 
ginació social, un important instrument ex- 
piatori: per a un laic, l'excomunió comporta 
l'exclusió del seu orde i ningú no pot com- 
partir la taula amb ell sense incórrer en el 
mateix ~ h s t i g . ~ ~  
111. Conclusions 
El segle XII va constituir per a la major part 
de 1'Europa occidental una llarga tpoca de 
creixement demografic, expansió econb- 
mica i renovament cultural. El dinamisme i 
les innovacions arrelen pertot arreu i be- 
neficien, en primer lloc, els senyors. L'alca 
continuada de les rendes de la terra i la reac- 
tivació dels intercanvis permeten a la no- 
blesa incrementar el consum i esdevenir més 
exigent pel que fa a la qualitat. A la taula i 
al rober dels poderosos, des dfabans del 1100, 
els articles de luxe, de provinenca no sempre 
propera, avancen a chrrec dels productes 
agro-pecuaris o manufacturats, menys fins, 
obtinguts dintre dels respectius dominis. Els 
magnats -i els cavallers, en menor grau- en- 
caminen els seus excedents cap als nuclis ur- 
bans, on adquireixen, accelerant així la seva 
transformació en centres mercantils i ma- 
nufacturers, els bens que no poden produir 
ni troben en els mercats rurals. La ciutat i el 
camp, en la mesura en qui? experimenten un 
desenvolupament diferenciat, esdevenen ara 
dos hmbits econbmics complementaris. 
L'expansió demografica, l'apogeu de les 
rompudes, l'alca dels intercanvis mercantils 
i la penetració de la moneda al camp, a Ca- 
talunya, van acompanyats d'un estrenyi- 
ment de vincles amb els estats cristians fron- 
terers i d'un important avenc territorial a 
carrec de lfIslam. De la unió dinhstica pac- 
tada per Ramon Berenguer IV i Ramir I1 el 
Monjo, e n  sorgeix, el 1137, la Corona 
&Aragó. Les energies conjuntes de catalans 
i &aragonesos permetran a la nova dinastia 
d'accentuar la seva influkncia al sud de 
Franca, on crea una xarxa de vincles feudals 
que s'estén des de Tolosa de Llenguadoc fins 
a Nica, i aprofitar la desintegració de l'estat 
almorivit per conquerir, durant la segona 
meitat del segle XII, els districtes de Tortosa, 
Lleida i Terol. 
L'historiador, per tal de reconstruir el sis- 
tema alimentari de la noblesa catalana, dis- 
posa, si més no per a l'etapa posterior al 
1150, de fonts directes: els comptes dels cast- 
lans i les despeses de viatges dels agents de 
1'AdministraciÓ. Ambdues modalitats de jus- 
tificants fiscals permeten identificar amb 
forca precisió els components bisics de la 
dieta senyorial. 
Els apats dels poderosos, tant els ordinaris 
com els festius, inclouen sistematicament la 
carn, el vi i el pa de blat. Alguns altres ali- 
ments amb un alt contigut proteic, com els 
ous o el formatge, hi ocupen un lloc secun- 
dari: combinen amb la carn, els dies nor- 
mals, i alternen amb el peix, les jornades pe- 
nitencials. Les verdures, els llegums i la 
fruita són considerats pels nobles com vian- 
des bastes, prbpies de gent mancada de re- 
cursos i poc compatibles amb el nivell de 
qualitat que ha de caracteritzar la seva taula. 
Els canvis experimentats, des de mitjan segle 
XI, al camp catali, on les rompudes han fet 
recular considerablement els boscos i els 
erms, i els efectes progressius d'una dieta ex- 
cedentaria en greixos i protei'nes -l'obesitat, 
els trastorns circulatoris, la discrksia úrica i 
l'artritis- acaben per influir tanmateix en el 
regim alimentari de la noblesa: a les taules 
dels castells la ramaderia menor avanca a 
carrec de la caca, pel que fa a la carn, i les 
Bíblia Parfa)) (S. 
verdures, encara que d'una manera esparsa 
i sempre en petites quantitats, hi apareixen 
amb una freqÜencia8' sense paral-lel en les 
centúries immediates. Els membres de l'aris- 
tocricia, entre el 1080 i el 1230, gaudeixen, 
doncs, a Catalunya d'una dieta tan abundant 
com la dels seus ascendents de l'alta edat 
mitjana,88 perb un xic més equilibrada, arran 
de l'increment del consum de queviures de 
procedencia vegetal. 
A mesura que els senyors, com a conse- 
qüencia d'una alga de les rendes i de la reac- 
tivació de la circulació mercantil, eleven les 
seves exigencies alimentaries, els compo- 
nents de la dieta obtinguts en el domini 
propi reculen davant dels adquirits als mer- 
cats rurals o urbans. Els magnats, per al pro- 
veiment de les esp&cies, dels vins de qualitat 
o del peix fi, el consum continuat dels quals 
ha esdevingut una exigencia social, depe- 
nen, al segle XII, d'intermediaris professio- 
nals. 
L'ast, a les cuines senyorials, eclipsava les 
calderes i les paelles. El rostit continuava es- 
sent, entre els membres de l'aristocricia, el 
sistema de cocció més valorat. Els cuiners 
sovint, abans d'enastar les carns, les bullien 
amb aigua, especies i altres condiments, per 
tal d'atenuar-ne la consistencia i potenciar- 
ne el sabor. La tecnica de les coccions suc- 
cessives, heretada del món romi, no perdri 
adeptes fins després del Renaixement. 
Uns aliments selectes i ben preparats exi- 
geixen una vaixella de qualitat, que els pre- 
servi incontaminats i en realci les propietats 
sensorials. Els magnats empraven diaria- 
ment escudelles, talladors, culleres, gerres, 
anaps, safates, aiguamans i ribelles d'estany, 
peltre o fusta compacta, atuells que, al segle 
XII, només estaven a l'abast dels potentats. 
Solien disposar també, per als iipats solem- 
nes, d'una vaixella de metalls preciosos. 
En una societat estamental, la dieta ordi- 
naria de cada persona depkn de la seva ca- 
tegoria. D'un noble s'esperava, al segle XII, 
una bulímia constant i una predilecció ma- 
nifesta per la carn. Aquesta vianda havia es- 
devingut, entre els magnats i els cavallers, 
un símbol de vitalitat i el seu consum cons- 
tituia una necessitat més psicolbgica que 
biolbgica. Les autoritats polítiques i ecle- 
siistiques, conscients de la posició central 
que la carn ocupava en el sistema alimentari 
senyorial, empren l'abstinencia amb finali- 
tat punitiva. La renúncia forcada a la carn 
simbolitzava, per a un noble, l'exclusió del 
cercle dels potents. 
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